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Señores miembros del jurado:     
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la universidad César 
Vallejo, ante ustedes presento mi tesis titulada Auditoría Financiera y su relación 
con la Gestión de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017, 
sometiéndome a vuestra consideración, análisis y criterio, esperando que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público.   
Este presente trabajo se compone de siete capítulos y anexos. En el primer 
capítulo, nos detalla sobre la introducción y contiene la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías, la formulación, justificación y objetivos de la 
investigación; en el segundo capítulo describe la metodología empleada en la 
investigación; el tercer capítulo comprende los resultados obtenidos a través de 
tablas y gráficos; el cuarto capítulo se relata la discusión de los resultados, en el 
quinto capítulo nos detallará las conclusiones; en el sexto capítulo se hablará sobre 
las recomendaciones y por último en el séptimo capítulo, nos detallas las 
referencias bibliográficas utilizadas en la investigación. Los anexos presentados 
son: matriz de consistencia, matriz de Operacionalización de variables, 
cuestionario y la base de datos  
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La presente investigación “Auditoría Financiera y su relación con la Gestión de 
las ONG Protectoras Del Medio Ambiente, Lince, 2017”, por el cual el objetivo 
general de esta investigación fue determinar cómo se relaciona la Auditoría 
Financiera con la Gestión de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 
2017.  
     El desarrollo de la investigación fue realizada a través de la recopilación de 
diversos textos de autores que abordaron sobre las variables presentadas: 
Auditoria Financiera y Gestión.  
El diseño de investigación utilizado en la investigación fue No experimental y de 
corte Transversal teniendo un enfoque cuantitativo. La muestra se realizó a través 
del método no probabilístico censal, donde no se aplicó ninguna fórmula y se 
trabajó con el total de la población que asciende a 50 colaboradores. La técnica 
utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario aplicado a la muestra 
determinada. El instrumento fue validado a través de la medición de Validez de 
expertos y para la confiabilidad, se aplicó el coeficiente del alfa de cronbach, dando 
un resultado general de 0.989, para la primera variable fue de 0.982 y para la 
segunda variable, 0.980.  
Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: la auditoría financiera se 
relacionan con la Gestión de las ONG Protectoras Del Medio Ambiente, Lince, 
2017.  
  











The present investigation "Financial Audit and its relation with the Management of 
Environmental Protective NGOs, Lince, 2017", by which the general objective of this 
investigation was to determine how the Financial Audit relates to the Management 
of Protective NGOs of the Environment, Lynx, 2017. 
     The development of the research was carried out through the compilation of 
various texts of authors that addressed the presented variables: Financial Audit and 
Management. 
The research design used in the research was non-experimental and cross-
sectional taking a quantitative approach. The sample was made through the non-
probabilistic census method, where no formula was applied and the total population 
was worked on, amounting to 50 collaborators. The technique used was the survey 
and the instrument was the questionnaire applied to the determined sample. The 
instrument was validated through the measurement of Validity of experts and for the 
reliability, the coefficient of the cronbach's alpha was applied, giving a general result 
of 0.989, for the first variable it was 0.982 and for the second variable, 0.980. 
Finally, the following conclusion was reached: the financial audit is related to the 
Management of Environmental Protective NGOs, Lince, 2017. 
  















































1. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad problemática 
En la actualidad se puede observar que todas las Organización No 
Gubernamental (ONG) a nivel mundial requieren que se les realicen auditorías en 
todas sus áreas para que su gestión sea la más transparente. Pero no todas las 
ONG realizan una auditoría de manera correcta, es por ello la necesidad de realizar 
un buen análisis interno que les permita esclarecer ciertas dudas respecto a sus 
estados financieros. 
A nivel internacional se observa que en las grandes ONG como Brac, 
Fundación Bill & Melinda Gates, World Vilson, Oxfam International. Se han 
realizado adecuadamente las auditorías financieras, no obstante, cuando se 
contrastan los resultados de la auditoría con la de los estados financieros de la 
ONG concuerdan. Puesto que, las ONG mencionadas líneas arriba, se realizan 
auditorías de manera frecuente con lo cual, se obtiene una visión más clara de la 
situación financiera de las mismas.  
A nivel Nacional observamos que también existen ONG como Conversando 
por la naturaleza, CUSO, SPDA han llevado una adecuada auditoría financiera, 
puesto que ellos trabajan con cierta claridad y veracidad con su gestión, no obstante 
sus estados financieros deben tener un resultado igual al de la auditoría realizada. 
Anteriormente las ONG en mención no llevaban ningún tipo de auditoría, por lo 
tanto no se tenía una visión clara de los estados financieros de las mismas. 
A nivel Local se puede apreciar que existen grandes ONG en todo el 
departamento de Lima, y entre ellas tenemos a las siguientes: Prisma ONG, 
Asociación Taller de los Niños, etc., que en la actualidad son las ONG que han 
realizado una buena auditoría financiera puesto que, tienen una auditora externa 
que les realice un adecuado análisis de la gestión de la ONG. Hace 3 años las ONG 
en mención solo tenían fiscalizaciones de parte de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI) con lo cual no tenían una visión de la realidad 
financiera de las mismas, puesto que, no habían tenido una auditoría financiera 
previamente.   




La auditoría financiera se centra en la revisión y evaluación de los estados 
financieros, que brinda una serie de información para las organizaciones y así se 
tenga en claro su situación actual, logrando tener una visión más clara de la gestión, 
y solo se logrará si existe una buena predisposición de los encargados.  
La gestión son las operaciones que se realizan en las organizaciones (ONG, 
Empresa) para dirigir y administrar el rumbo de la misma, es por ello que, si existe 
una buena gestión al momento de realizar una auditoría no deberían existir 
falencias o vacíos en los estados financieros.  
En la Actualidad dichas organizaciones, reciben una fiscalización por parte 
APCI que es un ente regulizador del Estado Peruano, pero no se realiza de manera 
constante puesto que la fiscalización se lleva anualmente.  
El APCI, es la única entidad del Estado que se encarga de negociar la CINR 
(Capacitación del Programa Nacional de Cooperación Internacional No 
Reembolsable) Oficial (Pública), destinada al Perú y proviene de Gobiernos a través 
de Embajadas, Agencias Especializadas (Bilateral) y Organismos Multilaterales 
(Multilateral).  
Es por ello la importancia de realizar una auditoría financiera, pero realizado 
por un ente externo de forma constante para así tener una mejor visión de la gestión 
que se vienen llevando a cabo en las ONG y resolver la problemática que tienen 













1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1   Antecedentes Internacionales 
 
Chalán y Vázquez (2012), “Auditoría Financiera a Comercial Ávila Ochoa 
CIA. LTDA. Periodo: Enero-Diciembre de 2011”, Universidad de Cuenca, Ecuador, 
para obtener el Título de Contador Público Auditor.  El objetivo de esta investigación 
es brindar una auditoría de estados financieros, que le permita al auditor expresar 
una opinión sobre si los estados financieros están preparados, de acuerdo con un 
marco de referencia de información financiera aplicable. Los autores concluyen 
que, (1) al terminar de evaluar el control interno se concluyó que la información 
dentro de la empresa es deficiente debido a que solo se realiza de manera verbal, 
esto conlleva a que se altere la información que se desea transmitir al personal. (2) 
Se concluye que no cuenta con un manual de procedimientos y funciones lo que 
dificulta de alguna manera el desempeño de las actividades debido a que están 
expresadas verbalmente. 
 
Balarezo (2014), “Auditoría Financiera aplicada a los Estados Financieros 
del Año 2012 en la Empresa Farmounion S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil”, 
Universidad de las Fuerzas Armadas, Ecuador, para obtener Título de Ingeniero en 
Finanzas.  Tuvo como objetivo optimizar y economizar los costos de las medicinas 
para poder ser competitivos en el mercado Farmacéutico. El autor concluye que, el 
desarrollo de esta auditoría financiera se realizó basada en la norma pertinente, en 
las cuales se ejecutaron cada una de las fases, para lograr obtener evidencia 
suficiente y pertinente, competente y útil; lo que permitió formar un criterio para 
emitir un dictamen sin salvedades, las cuales se encuentran respaldadas en los 
papeles de trabajo del auditor.  
 
Hidalgo (2013) en la tesis “Modelo de Gestión y Administración de Proyectos 
Operacionales”, Universidad de Málaga, para obtener el grado de Magister en 
Gestión y Dirección de Empresas.  Tuvo como objetivo establecer una metodología 
para la gestión y administración exitosa de proyectos operacionales, considerando 
un marco procedimental que permita minimizar los riesgos y asegurar el 
cumplimiento de las metas establecidas. El autor concluye que, (1) la presente 
metodología permite estandarizar la gestión de los proyectos de ejecución, en 




particular de aquellos que se desarrollan actualmente en Minera Spence, 
generando una correcta y regular reportabilidad del desempeño en materia de: 
“Salud y Seguridad”, “Avance Físico” y evolución de los “Costos” del proyecto. (2) 
Con la implementación, de esta nueva estructura organizacional, los proyectos han 
logrado un cumplimiento de las metas tanto en seguridad y presupuesto, con leves 
desviaciones en el plazo, menores a las evidenciadas bajo la estructura anterior 
soportada por un contratista. 
 
1.2.2   Antecedentes Nacionales. 
 
Sandoval (2013) en la tesis “La Auditoría Financiera y su influencia en la 
Gestión de las Medianas Empresas Industriales del Distrito de Ate - Lima”, 
Universidad de San Martín de Porres. Tuvo como objetivo determinar si la auditoría 
financiera y su influencia en la gestión de las medianas empresas industriales del 
distrito de Ate – Lima, inciden en la transparencia de la gestión de las medianas 
empresas; para lo cual, se utilizó la metodología de la investigación científica, la 
encuesta como técnica para recopilar información de los empresarios y 
especialistas relacionados a los diferentes aspectos del estudio. El autor concluye 
que, (1) Los resultados de las pruebas identificaron que el nivel de riesgo de los 
estados financieros determina el grado de implementación de controles en la 
gestión de la empresa. (2) Se ha precisado que la cantidad de decisiones 
aprobadas producto de recomendaciones de la auditoría financiera influye en la 
mejora de la gestión. 
 
Mendoza (2015) en la tesis “La Auditoría Financiera y su incidencia en la 
Gestión de las Empresas de Diseño Estructural en Lima Metropolitana 2013 – 
2014”, Universidad de San Martin de Porres, para obtener el grado de Maestro en 
Contabilidad y Finanzas con mención en Auditoría y Control de Gestión 
Empresarial.  Tuvo como objetivo determinar si la auditoría financiera en las 
empresas de diseño estructural de Lima Metropolitana, incide en la gestión; para lo 
cual, se utilizó la metodología de la investigación científica, la encuesta como 
técnica para recopilar información de los empresarios y especialistas relacionados 
a los diferentes aspectos .El autor concluye que, (1) Los datos obtenidos 
permitieron establecer que el plan y programa de auditoria incide en la estrategia 




empresarial. (2) El análisis de los datos permitió determinar que la ejecución de la 
auditoría mejora la rentabilidad proyectada en las empresas. (3) La evaluación de 
los datos obtenidos y puestos a contrastación de hipótesis, respectiva, permitió 
demostrar que la evaluación del control interno ayuda en el cumplimiento de 
objetivos y metas. 
 
Jiménez (2010) en la tesis “La Gestión de Intereses en la Administración 
Pública Peruana”, Universidad Nacional de Ingeniería, El presente estudio tuvo 
como objetivo establecer las variables que contribuyen a que la regulación y/o 
control de la gestión de intereses se constituya en un elemento que influya como 
instrumento anticorrupción en la práctica gerencial pública dentro del sistema 
democrático peruano. El autor concluye que, se ha logrado establecer que en el 
Perú para erradicar la corrupción institucionalizada en los años 1990 – 2000 se ha 
recurrido a las más diversas medidas orientadas no solo a reprimir el fenómeno, 
sino a transparentar la actuación de la Administración Pública. De este modo, la 
regulación y/o control de la gestión de intereses surge como una medida que ayuda 
a transparentar la actuación de la Administración Pública frente a la gestión de 
intereses particulares. Esta finalidad se encuentra de modo uniforme como voluntad 
política en el primer poder del Estado: El Congreso. Así se demuestra con las 
mediciones realizadas y que forman parte de la presente tesis. 
 
Lomparte y Sandoval (2017) en la tesis “La Flexibilización de los límites de 
Inversión en el Extranjero y el Desempeño de la Gestión de Portafolio de las AFP’S 
en el Perú”, Universidad Pontificia Católica del Perú, para obtener el título de 
Licenciado en Gestión. Tuvo como objetivo determinar la direccionalidad del 
impacto de la flexibilización de los límites normativos de inversión en el extranjero, 
desempeño de la gestión de portafolios de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones para el periodo comprendido entre el 2006 y 2015 en el Perú. Los 
autores concluyen que, (1) Se verifica que las AFP’s han seguido de cerca el límite 
de inversión en el extranjero. Es decir, a medida que este último era flexibilizado 
por parte del BCRP, las AFP’s rebalanceaban sus portafolios para tener mayores 
asignaciones de activos extranjeros. Solo durante el periodo posterior a la crisis 
sub-prime en EEUU y el inicio de crisis soberana en Europa, la asignación no siguió 




de cerca el límite ya que los activos locales presentaban mejores condiciones de 
inversión. (2) Se confirma que existe una mejora en la relación riesgo-retorno para 
el conjunto de portafolios eficientes dentro de la frontera a medida que el límite de 
inversión en el extranjero se va flexibilizando. En este sentido, lo anterior se traduce 
en un desplazamiento de la frontera eficiente en dirección superior izquierda a 
medida que los límites se flexibilizan. 
 
1.3. Teorías relacionadas al Tema 
 
1.3.1. Exposición del Marco Teórico 
Auditoría Financiera  
 A continuación se presenta diversas definiciones sobre la Auditoría 
Financiera: 
    Mantilla, S. (2008), menciona que, “el objetivo de la auditoría de estados 
financieros es permitirle al auditor expresar una opinión respecto de si los estados 
financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con la 
estructura aplicable de información financiera” (p.33). 
 
El autor, nos dice que el principal objetivo de realizar una auditoría financiera 
es verificar y comprobar si los estados financieros están bien estructurados y 
observar si existe relación con la información financiera. 
 
Osorio, I. (2007), menciona que la Auditoría Financiera,  
Es el examen crítico que realiza un Licenciado en Contaduría o Contador Público 
independiente, de los libros, registros, recursos, obligaciones, patrimonio y 
resultados de una entidad, basado en normas, técnicas y procedimientos 
específicos, con la finalidad de opinar sobre la razonabilidad de la información 
financiera (p.19)  
 
En esta oportunidad el autor, nos dice que la auditoría financiera no es más 
que un examen exhaustivo que se realiza a los informes financieros de la 
organización y este se realiza por un Licenciado en Contaduría o una persona 








Sandoval (2012), menciona que, “la auditoría financiera es el examen de 
todas las anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, así como la 
veracidad de los estados o situaciones que dichas anotaciones producen” (p.28). 
 
Sandoval, nos dice que la auditoría financiera es un proceso para corroborar 
la información que nos brinda la organización acerca de su situación financiera, y 
analizar si se han elaborado con los principios establecidos. 
 
Cuellar (2008), menciona que,  
Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación con los estados 
financieros de una unidad económica en una fecha determinada y sobre el resultado 
de las operaciones y los cambios en la posición financiera cubiertos por el examen, 
la condición indispensable es que esta opinión sea expresada por un Contador 
Público debidamente autorizado para tal fin (p.19).  
 
Cuellar en su libro, nos dice que la auditoría financiera es la que va ayudar 
a la organización a tener más claro su situación financiera real y ayudará que se 
posicione mejor en el mercado sabiendo con cuánto presupuesto dispondrá y 
también ayudará a evaluar la gestión actual de la organización y lo realiza un 
Contador Público. 
 
Según Vizcarra (2010), menciona que, 
La auditoría financiera sirve para determinar si los estados financieros entregados 
por la organización fueron presentados de acuerdo a los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, además en esta revisión, analizan los registros contables 
ingresados y se emite un dictamen para la corrección de los Estados financieros o 
la conformidad de los mismos (p. 14). 
 
Vizcarra, menciona que la auditoría financiera sirve para determinar la 
situación real de la organización y si los estados fueron entregados de acuerdo con 
los Principios de Contabilidad, y si se está llevando una buena gestión. 
 
Usuarios de la Auditoría Financiera 
 
Según Cuellar (2008), en su libro Teoría General de Auditoría y Revisoría Fiscal, 
nos menciona que la Auditoría Financiera posee determinados usuarios,  




La gestión de una empresa moderna, lucrativa o no lucrativa, debe considerar que, 
es un sistema conformado por una serie de "agentes económicos y sociales” que 
persiguen objetivos individuales integrados en el logro de un objetivo común 
compatible con dichos objetivos.  Estos agentes económicos se ubican en el 
ambiente interno y externo de la empresa y sus intereses aunque disímiles son 
derivados de la interrelación mutua con la empresa así: 













Fuente: Cuellar, 2008, p.20. 
 
La lista anterior no es exhaustiva, pero sirve de ejemplo para observar los diferentes 
intereses de cada uno de los agentes involucrados en el proceso económico de 
cada empresa, los cuales en muchos casos pueden ser opuesto, pero que conviven 
en una forma casi armónica, pues la empresa los ha unido en una "coalición de 
intereses" en busca de un fin común (p.21). 
 
Objetivos de la Auditoría Financiera 
 
Según Cuellar (2008), nos menciona que, 
  
El objetivo principal es opinar si los estados financieros de una empresa presentan, 
o no razonablemente la situación financiera, el resultado de sus operaciones, y los 
cambios de su posición financiera. 
  
 




Propietarios Aumento de Utilidades 
Trabajadores Aumento de sus 
remuneraciones 
Directivos Uso óptimo de recursos 
Clientes Precios justos 
Proveedores Pagos oportunos 
Consumidores Calidad del producto 
Estado Cumplimiento tributario 
Comunidad local Aumento de empleo 




El Comité Técnico de la Contaduría Pública en su Declaración Profesional 
No. 7 plantea la siguiente definición y objetivos de la auditoría financiera: 
 
La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los 
estados financieros por parte de un contador público distinto del que preparó 
la información contable y del usuario, con la finalidad de establecer su 
razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen, a fin de 
aumentar la utilidad que la información posee. El informe o dictamen que 
presenta el contador público independiente otorga fe pública a la 
confiabilidad de los estados financieros y por consiguiente, de la credibilidad 
de la gerencia que los preparó (CTCP, 1999).  
    
Para cumplir lo anterior, el trabajo de auditoría implica, como finalidad 
inmediata proporcionar al propio auditor los elementos de juicio y de 
convicción que le permiten sustentar de una manera objetiva su dictamen.  
Esto conduce a que en cada caso determine, según las circunstancias, las 
pruebas que necesita para cumplir profesionalmente su trabajo. 
  
La Auditoría Financiera se efectúa en forma externa, por su amplia utilidad 
de validar la información financiera frente a terceros, pero esto no implica 
que no pueda efectuarse en forma interna, aunque esto no es usual por lo 
restringido de su uso. 
 
Objetivo de una auditoría 
El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al 
auditor, expresar una opinión sobre si los estados financieros están 
preparados, respecto de todo lo sustancial, de acuerdo con un marco de 
referencia para informes financieros identificado.  Las frases usadas para 
expresar la opinión del auditor son "dar una visión verdadera y justa" o 
"presentar razonablemente, respecto de lo sustancial", que son términos 
equivalentes. [CTCP, 1999] 
 
Evaluación de Riesgos de la Auditoría Financiera 
 
Mantilla, S. (2008), menciona que la Auditoría Financiera tiene dos Riesgos 
importantes las cuales son las siguientes, 
 
Riesgos de declaración equivocada material; este es el riesgo de que 




antes de iniciar cualquier trabajo de auditoría los estados financieros 
estén declarados equivocadamente en forma material. Los riesgos 
de declaración equivocada material (RDEM) se relacionan con los 
riesgos de la entidad que existen bastante independiente de la 
auditoría de estados financieros.  
 
Los riesgos de declaración equivocada material se consideran a 
nivel de estado financiero en general (a menudo riesgos 
generalizados, que afectan muchas aserciones) y a nivel de 
aserción, que se relacionan con las clases de transacciones, saldos 
de cuentas y revelaciones. 
 
Los riesgos de declaración equivocada material son una 
combinación de riesgo inherente y riesgo de control. 
 
Riesgo inherente; Es la susceptibilidad de una aserción frente a una 
declaración equivocada que podría ser material (ya sea 
individualmente o cuando se agrega con otras declaraciones 
equivocadas), asumiendo que no están en funcionamiento sistemas 
de control interno relacionados para mitigar tales riesgos.  
 
Por ejemplo, si la entidad tiene inventario con un valor alto que 
fácilmente podría ser robado, habría un riesgo inherente relacionado 
con la aserción de existencia. Esta valoración del riesgo ignora al 
control interno que esté operando para proteger este inventario. 
 
Riesgo de control; Este es el riesgo de que la declaración 
equivocada material que podría ocurrir en la aserción (ya sea 
individualmente o cuando se agrega con otras declaraciones 
equivocadas) no sería prevenida, o detectada y corregida, 
oportunamente, por el control interno de la entidad. Esto aborda el 
riesgo de que los controles de la entidad (diseñados para mitigar un 
riesgo particular) fallen en trabajar de manera apropiada y resulten 
en una declaración equivocada. 
 
Riesgo de detección; Este es el riesgo de que el auditor no detecte 




una declaración equivocada que exista en una aserción y que podría 
ser material. El riesgo de detección se relaciona con el carácter 
apropiado de la aplicabilidad, efectividad y aplicación apropiada de 
los procedimientos de auditoría realizados. El riesgo de detección 
nunca se puede reducir a cero a causa de las limitaciones inherentes 
del proceso llevado acabo, los juicios humanos que se requieren y 
la naturaleza de la evidencia examinada. Esos factores de riesgo son 
tratados mediante planeación adecuada, asignación apropiada del 
personal de auditoría, la aplicación de escepticismo profesional, y la 
supervisión y revisión del trabajo de auditoría realizado. Para un nivel 
dado de riesgo de auditoría, el nivel aceptable del riesgo de 
detección corresponde a la relación inversa de la valoración de los 
riesgos de declaración equivocada material a nivel de aserción. Por 
consiguiente:  
A mayor RDEM, menor el riesgo de detección que se puede 
aceptar. 
 
A menor RDEM, mayor el riesgo de detección que se puede 
aceptar. 
 
Esta relación entre los riesgos se ilustra en la muestra que se 
presenta abajo (p.20). 
 

















Fuente: Mantilla, 2008 





 A continuación se presenta diversas definiciones sobre la Gestión 
realizadas por algunos estudiosos del tema: 
Ramírez (2015), menciona que, “gestión se relaciona directamente con la 
administración, y significa hacer diligencias conducentes al logro de unos objetivos” 
(p.38). 
Ramírez, nos dice que la gestión no es más que un medio para lograr los 
objetivos trazados por las organizaciones en su vida comercial, e indica que se 
relaciona directamente con la administración, es decir se tiene que administrar de 
una manera correcta los recursos que tenga la organización ya sean tangibles o 
Intangibles para el beneficio de la organización. 
     
Hernández (2011), nos indica que gestión es, “la acción y efecto de realizar 
tareas –con cuidado, esfuerzo y eficacia- que conduzcan a una finalidad “(p.5). 
  
El autor, nos dice que la gestión es el acto de realizar una tarea que 
conduzca al logro de las metas de la organización, mediante la eficacia de los 
colaboradores bajo una buena gestión de parte de los directivos de las 
organizaciones. 
 
 Restrepe (2008), nos detalla que gestión es, “el conjunto de diligencias que 
se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado” y 
otro que se asume como dirección, como conducción de actividades, a fin de 
generar procesos de cambio” (p.2). 
 
 Restrepe, nos dice que la gestión se puede medir u observar bajo dos 
ángulos, el primero es que está orientado para la fabricación de un producto 
determinado bajo los más altos estándares de calidad y el segundo es que está 
orientado a la dirección y control de todos los componentes de la organización para 
llegar a las metas de la misma. 
 




 Robbins y Coulter (2014), nos detalla que, “Coordinación y supervisión de 
las actividades laborales de otras personas, de tal manera que se realicen de forma 
eficiente y eficaz” (p.7). 
  
 En esta oportunidad Robbins y Coulter, nos dice que la gestión es la 
coordinación y control del trabajo de los colaboradores de la organización y ver si 
se está realizando de forma eficiente y eficaz, es decir si se está utilizando de 
manera correcta los recursos que se le brindan. 
Benavides (2011), menciona que,  
Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos 
y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que 
habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada 
una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución (p.13). 
 Benavides, menciona que la gestión, son guías que permiten dirigir y 
controlar para lograr los objetivos trazados para la organización con fines o sin fines 
de lucros, sin descuidar los tiempos programados para atender los pedidos 
efectuado por los directivos.  
 
Tipos de Gestión 
Benavides (2011, p.13-14), manifiesta varios tipos de gestión en las que el 
menciona las más importantes: 
Gestión Tecnológica: Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones 
sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la 
creación, difusión y uso de la tecnología. 
Gestión Social: Es un proceso completo de acciones y toma de 
decisiones, que incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un 
problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas. 
Gestión de Proyecto: Es la disciplina que se encarga de organizar y de 
administrar los recursos de manera tal que se pueda e todo el trabajo 
requerido por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido. 




Gestión de Conocimiento: Se trata de un concepto aplicado en las 
organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento y de la 
experiencia existente entre sus miembros. De esta manera, ese acervo de 
conocimiento puede su utilizado como un recurso disponible para todos 
los miembros de la organización. 
Gestión Ambiente: Es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del 
sistema ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión ambiental 
es la estrategia a través de la cual se organizan las actividades antrópicas 
que afectan el ambiente, con el objetivo de lograr una adecuada calidad 
de vida. 
Gestión Administrativo: Es uno de los temas más importantes a la hora de 
tener un negocio ya que de ella va depender el éxito o fracaso de la 
empresa. En los últimos años hay mucha competencia por lo tanto hay 
que retroalimentarse en cuanto al tema. 
Gestión Gerencial: Es el conjunto de actividades orientadas a la 
producción de bienes (productos) o la prestación de servicios (actividades 
especializadas), dentro de organizaciones. 
Gestión Financiera: Se enfoca en la obtención y uso eficiente de los 
recursos financieros. 




Benavides (2011, p.16-18), menciona que para que exista una buena gestión 
tiene que existir un buen liderazgo,  
 
Liderazgo; Es el proceso de ejercer una influencia mayor que lo que 
permite la estructura de dirección, más de lo que ella posibilita.  
 
En el caso específico de la Formación Técnica y Profesional, el liderazgo 
rebasa los límites de la escuela politécnica y va a la empresa, ya que éste 
se ejerce en el proceso pedagógico profesional, que incluye el proceso 




productivo de la empresa.  
 
Por consiguiente, el liderazgo en la Formación Técnica y Profesional se 
ejerce tanto por el director de la escuela politécnica como por el director 
de la entidad productiva, tanto por el profesor como por el instructor.  
 
Conflictos del liderazgo:  
1. Masividad y calidad.  
 
2. Necesidades y posibilidades de financiamiento.  
 
3. Autonomía e intervención estatal.  
 
Cualidades del líder:  
 
Está dispuesto a correr riesgos.  
 
Audaz, inteligente.  
 
Vence su desánimo y las ideas negativas.  
 
Es paciente y consistente. 
 
Buen carácter.  
 
No le asusta ser un inconformista.  
 
Lucha por la calidad. 
 
Prevé las necesidades a largo plazo. 
 
Sabe enmarcar los objetivos del grupo.  
 
Apasionado por el cambio y lo nuevo.  
 
Hábil en la toma de decisiones.  
 
Arrastra y no empuja.  
 
Tiene autoridad moral.  
 
Aprender constantemente.  
 










Requisitos del líder:  
 
Saber enmarcar los objetivos del colectivo.  
 
Portador de lo nuevo, creador incesante. Apasionado por el cambio. 
Tacto psicológico para tratar de acuerdo a las características 
particulares. 
 
Saber intuir y prever los problemas. Hábil en la toma de decisiones.  
 
Entusiasta y motivador. Inspira con su visión de futuro. 
 
Diseña, propicia el entorno que facilita la acción conjunta e individual. 
 
Apremia, trasmite energía y desbroza el camino de la burocracia que 
lentifica la acción. 
 
Se ve a sí mismo y a los que lo rodean en un continuo proceso de 
aprendizaje y perfeccionamiento. 
 
El líder resume y trasmite historia.  
 
Conocimientos del líder:  
 
Conocimientos de las personas. 
 
Conocimientos de la práctica docente. 
 
Conocimientos de las teorías educativas y de dirección. 
 
Conocimientos de modelos y técnicas de investigación.  
 
Habilidades del líder: 
 
Habilidad para aceptar a la gente tal como es, no como uno le gustaría 
que fueran. 




Habilidad de acercarse a los problemas y a la relación humana en 
términos del tiempo presente y no del pasado. 
Habilidad por tratar a los que están más cerca de uno, con la misma 
cortesía que se dispensa a los desconocidos o a las visitas.  
Habilidad para confiar en otros, aún si el riesgo es grande. 
Habilidad para vivir sin la constante aprobación y reconocimiento de los 
demás.  
 
“Las cualidades que se atribuyen al líder no son privativas para otros 
miembros; la diferencia consiste en que en el líder estas han adquirido un 
mayor desarrollo dando como resultado una personalidad más madura”. 
  
Este enfoque permite explicar de manera coherente que las llamadas 
cualidades diferenciables del líder cuyo carácter esencial radica no en 
su exclusividad, sino en su grado de desarrollo, son adquiridas en el 
proceso de interiorización de las normas de conducta, proceso que no 
puede ser encontrado fuera de su socialización, en el grupo familiar, 
escolar y laboral. 
 
1.4. Formulación del problema. 
 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo se relaciona la Auditoría Financiera con la Gestión de las ONG 
Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos  
¿Cómo se relaciona la Auditoría Financiera con la Eficiencia de las ONG 
Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017? 
 
¿Cómo se relaciona los Procedimientos con la Gestión de las ONG 
Protectoras del Medio Ambiente., Lince, 2017? 
 
¿Cómo se relaciona los Informes Financieros con la Gestión de las ONG 









La importancia de la presente investigación radica en que la auditoría 
financiera no solo es una simple rama de la auditoría, sino que nos va permitir saber 
la situación real de las ONG en este caso sobre su situación financiera. 
En la actualidad muchas ONG a nivel mundial, lo que están aplicando muy 
bien es la auditoría financiera para que así la gestión sea más transparente y veraz.  
El proyecto de investigación estuvo enfocado en identificar como la Auditoría 
Financiera se relaciona con la gestión de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, 
2017, esta investigación es una necesidad que tienen actualmente todas las 
organizaciones sin fines de lucro como es el caso de las ONG en estudio, lo que 
busca esta investigación es tener la situación real de las ONG.  
Este trabajo de investigación podrá ser tomado como referencia por las 
personas u organizaciones que deseen conocer u aprender más del tema para ello 
mi tesis podrá ser consultado para el desarrollo de nuevas investigaciones. 
 
1.5.1. Conveniencia 
La presente investigación es muy importante, ya que servirá para 
solucionar la problemática de las ONG, con respecto a la aplicación correcta de una 
auditoría financiera y les permitirá conocer de manera real la situación de las 
mismas. 
1.5.2. Relevancia Social 
La auditoría financiera dentro de una organización es un aspecto clave para 
el desarrollo de las operaciones y el procesamiento de la información de las 
mismas. De la calidad de la gestión dependerá la confiabilidad de la información 
brindada por las entidades financieras, por lo cual es necesaria la evaluación de los 
sistemas de control adoptados por las ONG y ajustar las debilidades existentes. 
 
 




1.5.3. Implicancias Prácticas 
La presente investigación muestra la relación que existe entre la auditoría 
financiera y la gestión en las ONG Protectoras del Medio Ambiente, con lo cual se 
busca dar a conocer el beneficio y efectos de una buena gestión. Asimismo, será 
utilizada como referencia para futuras investigaciones. 
1.5.4. Valor Teórico: 
Esta investigación permitirá que exista información para aquellas 
investigaciones de interés en la relación que existe entre la auditoría financiera y la 
gestión en las ONG Protectoras del Medio Ambiente en Lima. 
 
1.5.5. Utilidad Metodológica: 
Luego del análisis de los riesgos operativos que puedan ser detectados o no 
por la auditoría financiera, se pretende dar un diagnóstico y evaluar la gestión 
actual, a fin de poder generar propuestas de mejora para el ajuste del mismo, 
siempre tomando como base las debilidades encontradas en el sistema actual y 




1.6.1. Hipótesis General 
La Auditoría Financiera se relaciona con la Gestión de las ONG Protectoras 
del Medio Ambiente, Lince, 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos  
La Auditoría Financiera se relaciona significativamente con la Eficiencia de 
las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017. 
 
Los Procedimientos se relacionan significativamente con la Gestión de las 
ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017. 
 
Los Informes Financieros se relacionan significativamente con la Gestión de 
las ONG Protectoras del Medio Ambiente E.I.R.L., Lince, 2017. 
 
 




1.7. Objetivos de la Investigación 
 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar cómo se relaciona la Auditoría Financiera con la Gestión de las 
ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Determinar cómo se relaciona la Auditoría Financiera con la Eficiencia de 
las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017. 
 
Determinar cómo se relaciona los Procedimientos con la Gestión de las 
ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017. 
 
Determinar cómo se relaciona los Informes Financieros con la Gestión de 





















































2.1. Diseño de Investigación 
 
El diseño es no experimental, ya que la investigación se realizó sin 
manipular deliberadamente las variables, es decir no se hizo variar de forma 
intencional las variables para ver sus efectos sobre las otras variables. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.149). 
El diseño es de corte transversal, ya que su propósito fue describir variables 
y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, fue como tomar una 
fotografía de algo que sucedió (Hernández et al., 2010, p.151). 
 
2.1.1. Tipo de Investigación 
En la presente investigación se situó en un nivel descriptivo-correlacional. 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p.80). 
Por otro lado los estudios correlacionales “tienen como propósito conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular” (Hernández et al., 2010, p.81). 
 
2.2. Variables y Operacionalización 
 
2.2.1   Variables de estudio 
Variable 1: La Auditoría Financiera 
 
Osorio, I. (2007), menciona que la Auditoría Financiera,  
Es el examen crítico que realiza un Licenciado en Contaduría o 
Contador Público independiente, de los libros, registros, recursos, 
obligaciones, patrimonio y resultados de una entidad, basado en 
normas, técnicas y procedimientos específicos, con la finalidad de 
opinar sobre la razonabilidad de la información financiera (p.19). 
 
Dimensión 1: Procedimientos de Auditoría 
Osorio (2010), nos detalla que, “Los Procedimientos para llevar una buena 
auditoría son los siguientes: Observación, Comparación, Revisión selectiva o 
pasar revista, Rastreo Análisis, Indagación, Conciliación, Confirmación, 




Comprobación, Computación o cálculo, Totalización, Verificación, Inspección o 
recuento físico, Declaración o certificación” (p.37).  
 
Indicadores de Procedimientos de Auditoría 
“Observación, se realiza acerca de la organización Contable - Administrativa, 
eficacia de los Controles Internos y otros aspectos de Auditoría que hubieren 
sido encontrados en el curso del trabajo” (Cuellar, 2008, p.129). 
“Comprobación, es el examen de las operaciones financieras, administrativas, 
económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han 
realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que 
le son aplicables” (Cuellar, 2008, p.26). 
“Revisión Selectiva, consisten en un ligero examen ocular, con la finalidad de 
separar mentalmente las transacciones que no son típicas o normales” 
(Sandoval, 2012, p.65). 
 “Calculo, es una técnica de la auditoría, que nos permite obtener la suficiencia 
evidencia comprobatoria que se refiere a la cantidad de evidencia obtenida por 
el auditor” (Cuellar, 2008, p.67). 
Dimensión 2: Informe Financiero 
Osorio (2010), nos detalla que,  
El informe financiero es un documento que transcribe una reflexión 
personal o grupal sobre un tema definido por una problemática que se 
esté o haya generado dentro o fuera de la organización, en el cual se 
analiza y produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza 
con el fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones 
aplicables que impulsen la acción. En otras palabras, es un documento 
inteligente donde se aprecian los Estados de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de 
Situación Financiera (p.47) 
 
Indicadores de Informe Financiero 
 
“Estados de Resultados, representa la utilidad o pérdida entre los ingresos, 
costos y gastos operacionales y no operacionales de un período determinado, 




normalmente de un año (1 enero a 31 diciembre), y acumulado en períodos 
intermedios (de enero 1 a final del mes intermedio)” (Estupiñan, R. y Estupiñan, 
O., 2010, p.40). 
“Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de cambios en el patrimonio, o 
de cambios en el capital contable, revela los cambios que ha experimentado el 
patrimonio en un ejercicio comparado con el año anterior por aumento o 
disminución de capital, reparto de dividendos o participaciones, reservas, 
donaciones, mantenimiento del patrimonio por efecto de la inflación, utilidades 
o pérdidas del ejercicio y valorizaciones por determinación de los valores 
actuales de propiedad, planta y equipo así como de las inversiones 
permanentes” (Estupiñan, R. y Estupiñan, O., 2010, p.52). 
“Estado de Flujo de Efectivo, es la situación financiera sobre las entradas y 
desembolsos de efectivo de un ciclo contable mostrando los flujos de efectivo 
de las operaciones, las inversiones a largo plazo realizadas y su forma de 
financiación, como sus nuevos aportes y reparto de dividendos, es decir muestra 
separadamente las tres actividades básicas de una empresa: operativa, 
inversión y financiación” (Estupiñan, R. y Estupiñan, O., 2010, p.57). 
“Estado de Situación Financiera, muestra los recursos o fuentes de fondos de 
las operaciones y de financiamientos de largo plazo, como sus usos o utilización 
de recursos por inversiones a largo plazo, reparto de dividendos o 
participaciones, es decir los aumentos de capital de trabajo por efecto de las 
cuentas contables de largo plazo, es decir las no circulantes o corriente” 
(Estupiñan, R. y Estupiñan, O., 2010, p.55). 
 
Variable 2: Gestión 
 
Robbins y Coulter (2014), nos detalla que, “Coordinación y Supervisión de 
las Actividades laborales de otras personas, de tal manera que se realicen de 
forma Eficiente y Eficaz (p.7). 
 
Dimensión 1: Eficiencia 
Ramírez (2015), define la Eficiencia como, “El logro de las metas propuestas 
con el menor costo, el menor esfuerzo y el máximo de rendimiento” (p.77). 




Sus principios bien definidos, en cuyas actividades deben estar vinculadas 
de forma lógica para lograr los objetivos, con el fin de que si se encontraran 
anomalías durante el proceso estas se corrigiesen durante el desarrollo de las 
mismas y así evitar en el corto o largo plazo cuellos de botellas en la empresa. 
Indicadores de Eficiencia 
“Metas, cuota, nivel de producción deseado por un individuo, departamento o 
sección de la organización y/o un avance hacia el estándar competitivo 
expresado cuantitativamente, en forma concreta, para su logro en un periodo 
determinado” (Hernández, 2011, p.207). 
“Habilidades, es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 
persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, 
trabajo u oficio” (Chiavenato, 2012, p.125).  
“Recursos, un resultado deseado se alcanza más efectivamente cuando las 
actividades y los recursos relacionados se manejan como un proceso” 
(Hernández, 2011, p.355). 
“Competitividad, se refiere a la capacidad que tiene una persona, empresa o 
país para obtener rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores” 
(Hernández, 2011, p.356). 
 
Dimensión 2: Eficacia 
Hernández (2011), nos dice que la Eficacia, “Se mide por los resultados, sin 
importar los recursos ni los medios con que se lograron” (p.4). 
 
Debe darse de manera adecuada, ya que cuando se hacen los 
requerimientos de productos no se atiende en su debido momento o de la forma 
correcta, es por ello que se tienen que retornar a revisar en varias ocasiones, 
recordemos que hoy en día un requisito indispensable para poder ser 
competentes es brindar un buen servicio. 
 
Indicadores de Eficacia 
 
“Objetivos, son propósitos concretos que quiere lograr cualquier organización” 
(Hernández, 2011, p.69). 




“Tiempo, es lo que demora elaborar el bien o servicio” (Hernández, 2011, p.161). 
“Producto, es el resultado del proceso y a su vez, es un insumo de otros 
sistemas” (Hernández, 2011, p.119). 
“Calidad, en el sentido de cumplir con todos los requisitos, normas, indicadores 
de un producto buen hecho” (Hernández, 2011, p.119). 
 
























relaciona con la 














Osorio, I. (2007), menciona que la 
Auditoria Financiera, Es el examen 
crítico que realiza un Licenciado en 
Contaduría o Contador 
Público independiente, de los libros, 
registros, recursos, obligaciones, 
patrimonio y resultados de una 
entidad, basado en normas, técnicas y 
procedimientos específicos, con la 
finalidad de opinar sobre la 
razonabilidad de la información 
financiera (p.19). 
Es la evaluacion 
del analisis 
financiero de la 
empresa , y se 
lleva a cabo 
mediante 
Procedimientos de 
Auditoria y se 















Estados de Resultados Ordinal 
Estado de Cambios en el 
Patrimonio 
Ordinal 
Estado de Flujo de Efectivo Ordinal 






Robbins y Coulter (2014), nos detalla 
que, “Coordinación y Supervisión de 
las Actividades laborales de otras 
personas, de tal manera que se 
realicen de forma Eficiente y Eficaz 
(p.7).  
La gestión es la 
administracion 
adecuado de los 
recursos y se 
miden bajo los 
indicadores de 





























Dentro de la investigación realizada es importante definir la población de 
estudio, según Carrasco (2005) la población: “Es el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se 
desarrolla el trabajo de investigación”. (p.237) 
A efectos de llevar a cabo la investigación, la población está conformada 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010): “en las muestras no 
probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 
de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 
hace la muestra” (p.176). 
Es decir, el tamaño de la muestra no fue determinado en base a una 
fórmula estadística sino que su tamaño fue igual al de la población en estudio, 
y en consecuencia, la elección de los elementos no se dio en base a una técnica 
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2.4.    Técnicas   e   instrumentos   de   recolección   de   datos,   validez   y 
confiabilidad  
 
Técnica de Recolección de Datos 
 
La técnica que se utilizará en esta investigación se denomina técnica de 
la encuesta, la cual ayudará a recoger información a través de las respuestas 
que otorgaron los colaboradores de las ONG.  
 
Para fines de esta investigación la técnica será la encuesta, Carrasco 
(2005), define a la encuesta como, “Una   técnica de investigación social   para 
la indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas 
formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen a unidad de 
análisis del estudio investigativo” (p.72). 
 
 
Instrumento de Recolección de Datos 
 
En la presente investigación se utilizará como instrumento de medición el 
cuestionario,  con el fin  de  llevar  a  cabo  la  técnica  de  la encuesta  en  
los colaboradores de las ONG. 
 
Y además, Carrasco (2005), indica que el cuestionario, “Es el instrumento 
de investigación social más usado cuando se estudia gran número de 
personas, ya que permite una respuesta directa, mediante la hoja de 
preguntas que se le entrega a cada una de ellas” (p.318). 
 
Validez del instrumento 
 
 Según Valderrama (2014), expresa que, “el juicio de expertos es el 
conjunto de opiniones que brindan los profesionales de experiencia, realizada 
por el asesor de tesis o especialistas en la investigación, con la finalidad de 
que la redacción de preguntas tengan sentido lógico y comprensibilidad” 
(p.199). 
El instrumento que se aplicará será el cuestionario, el cual fue sometido a 
una prueba de validez aplicada por juicio de expertos.  









 Elaboración: Propia  
Confiabilidad del Instrumento 
 
El Alfa de Cron Bach se utilizará para calcular el coeficiente de fiabilidad 
del instrumento de medición.  
Hernández (2010), menciona que, “Dicho coeficiente puede estar entre 
cero y uno, donde el cero significa nula confiabilidad y el uno representa una 
máxima confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más cerca este al 
coeficiente cero (0), mayor error habrá en la medición” (p. 302). 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
 
En el presente trabajo de investigación se utilizará el programa estadístico 
SPSS 23 (Statistical Package for the Social Sciences). Las pruebas estadísticas 
a realizar serán: Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad del instrumento, 
Juicio de expertos para la validez del instrumento, la Correlación de Spearman 
para observar la aceptación o rechazo de la hipótesis de Investigación; y tablas 
de frecuencias de las dimensiones, los cuales se presentará los datos mediante 
cuadros y gráficos para realizar el respectivo análisis, de tal manera que se 
puede llegar a las conclusiones sobre la situación planteada. 
 
2.6.    Aspectos éticos 
 
 Se tendrá en cuenta, la veracidad de resultados; el respeto por la propiedad 
intelectual; el respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales; 
respeto por el medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad social, 
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3.1 Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
 
3.1.1. Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Auditoria 
Financiera  
 La validez de la primera parte del instrumento se efectuó a través del 
coeficiente del alfa de cronbach, que determina la media ponderada de las 
correlaciones entre los ítems.  
  
La primera parte del instrumento comprende 8 ítems, que son parte de la 
primera variable a investigar, se tomó la muestra de 50 personas 
encuestadas. El nivel de confiablidad es de 95% y se utilizó, para el resultado 
el software estadístico SPPS versión 23.   
 
Tabla 4.  








Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23.  
 
Tabla 5. 





Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23.  
 
Interpretación:  
El primer resultado  nos da como resultado 0.982, por lo que nos demuestra que  
la primera parte del instrumento aplicado es  altamente confiable; tomando en 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 










consideración que los valores alfa superiores a 0.75 son suficientes para la 
garantizar la confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está próximo a 1 
siendo este valor mayor para la confiabilidad del instrumento.  
Tabla 6.  
Estadística de total de la variable Auditoría Financiera 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 





escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Considera usted, que la observación 
es un procedimiento muy importante 
para realizar una buena Auditoria 
Financiera. 
17,98 39,081 ,916 ,981 
Considera usted, que para que 
exista una buena Auditoria 
Financiera se tiene que comprobar 
los resultados obtenidos. 
17,98 41,612 ,883 ,984 
Considera usted, que el Auditor 
debe realizar una revisión selecta 
de toda la información brindada 
para que entregue un buen informe. 
18,12 35,863 ,933 ,980 
Considera usted, qué el cálculo de 
los informes financieros deben 
concordar con la realidad financiera 
de la Organización. 
18,42 36,779 ,938 ,979 
Considera usted, que el estado de 
resultados, va a brindar una mejor 
visión de cómo fueron utilizados los 
recursos económicos en su ONG. 
18,12 37,904 ,966 ,978 
Considera usted, que el estado en 
el cambio de patrimonio, refleja 
alguna variación que sufra el 
patrimonio de la Organización. 
17,38 36,771 ,920 ,981 
Considera usted, que el estado de 
flujo de efectivo determinara la 
capacidad para generar el efectivo 
que le permita cumplir con sus 
obligaciones. 
17,24 37,411 ,968 ,978 




Considera usted, que el estado de 
Situación Financiera, va permitir 
tener una mejor visión de cómo se 
encuentra la Organización 
económicamente 
18,12 37,904 ,966 ,978 
 
3.1.2 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Gestión 
 
La segunda parte del instrumento, que comprenden ítems relacionadas a la 
segunda variable, han sido validadas de igual manera a través del alfa de 
cronbach, para determinar la media ponderada de la correlaciones entre los ítems.  
Esta parte comprende los últimos ítems del instrumento, tomando en 
consideración el tamaño de la muestra, se determinó el nivel de confiabilidad 
utilizando el alfa de cronbach. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95 
% y se utilizó el software estadístico SPSS versión 23.  
Tabla 7.  








Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Tabla 8.  




     
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Interpretación:  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 










Los  8 ítems validados conforman la segunda parte del instrumento aplicado, el 
resultado fue 0.980, por lo que  el instrumento es altamente confiable; debido  a 
que los valores alfa superiores a 0.75 son suficientes para la garantizar la 
confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está próximo a 1 siendo este valor  




















Tabla 9. Estadística de total de la variable Gestión 
 
 Media de 
















Considera usted, que las 
metas propuestas por su 
ONG son alcanzables. 
16,54 50,213 ,941 ,976 
Considera usted, que las 
personas que conforman 
su ONG tienen distintas 
habilidades sociales. 
16,44 47,802 ,932 ,976 
Considera usted, que los 
recursos que cuenta su 
ONG son las idóneas para 
desarrollar la ayuda 
social. 
16,80 44,204 ,967 ,977 
Considera usted, que los 
directivos de su ONG son 
competitivos y que 
siempre buscan el bien 
del grupo. 
16,52 49,724 ,935 ,976 
Considera usted, que su 
ONG cuenta con 
estrategias que le 
permitan alcanzar sus 
objetivos. 
16,52 49,724 ,935 ,976 
Considera usted, que el 
tiempo que lleva en su 
ONG, le ayudo a adquirir 
nuevos conocimientos. 
16,80 44,204 ,967 ,977 
Considera usted, que los 
productos que brindan su 
ONG son de mucha 
utilidad para los 
beneficiarios. 
17,26 52,360 ,949 ,978 
Considera usted, que su 
ONG ofrece un servicio de 
calidad a los beneficiarios. 
16,40 53,878 ,932 ,980 




3.1.3 Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
Esta parte comprende todos los ítems del instrumento, tomando en 
consideración el tamaño de la muestra, se determinó el nivel de confiabilidad 
utilizando el alfa de cronbach. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95 
% y se utilizó el software estadístico SPSS versión 23.  
 
Tabla 10.  

















Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Interpretación:  
El resultado  nos da 0.989, por lo que nos demuestra que  el instrumento aplicado 
es  altamente confiable; tomando en consideración que los valores alfa superiores 
a 0.75 son suficientes para la garantizar la confiabilidad del instrumento, por lo que 
el valor está próximo a 1 siendo este valor mayor para la confiabilidad del 
instrumento.  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 










Tabla 12.  
Estadística de total 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
















Considera usted, que la 
observación es un 
procedimiento muy 
importante para realizar 
una buena Auditoria 
Financiera. 
37,02 198,918 ,917 ,989 
Considera usted, que para 
que exista una buena 
Auditoria Financiera se 
tiene que comprobar los 
resultados obtenidos. 
37,02 204,347 ,895 ,990 
Considera usted, que el 
Auditor debe realizar una 
revisión selecta de toda la 
información brindada para 
que entregue un buen 
informe. 
37,16 191,076 ,953 ,988 
Considera usted, qué el 
cálculo de los informes 
financieros deben 
concordar con la realidad 
financiera de la 
Organización. 
37,46 193,356 ,951 ,988 
Considera usted, que el 
estado de resultados, va a 
brindar una mejor visión 
de cómo fueron utilizados 
los recursos económicos 
en su ONG. 
37,16 196,668 ,947 ,988 
Considera usted, que el 
estado en el cambio de 
patrimonio, refleja alguna 
variación que sufra el 
36,42 194,004 ,910 ,989 




patrimonio de la 
Organización. 
Considera usted, que el 
estado de flujo de efectivo 
determinara la capacidad 
para generar el efectivo 
que le permita cumplir con 
sus obligaciones. 
36,28 195,553 ,948 ,988 
Considera usted, que el 
estado de Situación 
Financiera, va permitir 
tener una mejor visión de 
cómo se encuentra la 
Organización 
económicamente. 
37,16 196,668 ,947 ,988 
Considera usted, que las 
metas propuestas por su 
ONG son alcanzables. 
37,02 195,081 ,951 ,988 
Considera usted, que las 
personas que conforman 
su ONG tienen distintas 
habilidades sociales. 
36,92 190,565 ,933 ,989 
Considera usted, que los 
recursos que cuenta su 
ONG son las idóneas para 
desarrollar la ayuda 
social. 
37,28 183,798 ,953 ,989 
Considera usted, que los 
directivos de su ONG son 
competitivos y que 
siempre buscan el bien 
del grupo. 
37,00 194,082 ,947 ,988 
Considera usted, que su 
ONG cuenta con 
estrategias que le 
permitan alcanzar sus 
objetivos. 
37,00 194,082 ,947 ,988 
Considera usted, que el 
tiempo que lleva en su 
ONG, le ayudo a adquirir 
nuevos conocimientos. 
37,28 183,798 ,953 ,989 




Considera usted, que los 
productos que brindan su 
ONG son de mucha 
utilidad para los 
beneficiarios. 
37,74 199,911 ,930 ,989 
Considera usted, que su 
ONG ofrece un servicio de 
calidad a los beneficiarios. 








































3.2. Descripción de los Resultados 

















Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 48% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que casi 
siempre la observación es un procedimiento muy importante para realizar una 
buena auditoría financiera y el 32%   de los colaboradores consideran que, a veces 





Considera usted, que la observación es un procedimiento muy importante para 
realizar una buena Auditoria Financiera. 




Válido Nunca 4 8,0 8,0 8,0 
Casi Nunca 6 12,0 12,0 20,0 
A veces 16 32,0 32,0 52,0 
Casi Siempre 24 48,0 48,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Tabla N° 14 
 
 
























Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 56% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que casi 
siempre para que exista una buena Auditoria Financiera se tiene que comprobar 
los resultados obtenidos y el 22%   de los colaboradores consideran que, casi nunca 







Considera usted, que para que exista una buena Auditoria Financiera se tiene que 
comprobar los resultados obtenidos. 




Válido Casi Nunca 11 22,0 22,0 22,0 
A veces 11 22,0 22,0 44,0 
Casi Siempre 28 56,0 56,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  





































Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 48% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que casi 
siempre el Auditor debe realizar una revisión selecta de toda la información 
brindada para que entregue un buen informe y el 24%   de los colaboradores 
consideran que, a veces el Auditor debe realizar una revisión selecta de toda la 




Considera usted, que el Auditor debe realizar una revisión selecta de toda la 
información brindada para que entregue un buen informe. 




Válido Nunca 5 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 9 18,0 18,0 28,0 
A veces 12 24,0 24,0 52,0 
Casi Siempre 24 48,0 48,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  






























Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 60% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que casi 
siempre el cálculo de los informes financieros deben concordar con la realidad 
financiera de la Organización y el 16%   de los colaboradores consideran que, nunca 





Considera usted, qué el cálculo de los informes financieros deben concordar con la 
realidad financiera de la Organización. 




Válido Nunca 8 16,0 16,0 16,0 
Casi Nunca 11 22,0 22,0 38,0 
A veces 1 2,0 2,0 40,0 
Casi Siempre 30 60,0 60,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  























Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 48% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que casi 
siempre que el estado de resultados, va a brindar una mejor visión de cómo fueron 
utilizados los recursos económicos en su ONG. y el 24%   de los colaboradores 
consideran que, a veces el estado de resultados, va a brindar una mejor visión de 





Considera usted, que el estado de resultados, va a brindar una mejor visión de cómo 
fueron utilizados los recursos económicos en su ONG. 




Válido Nunca 8 16,0 16,0 16,0 
Casi Nunca 6 12,0 12,0 28,0 
A veces 12 24,0 24,0 52,0 
Casi Siempre 24 48,0 48,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
























Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 50% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que siempre 
el estado en el cambio de patrimonio, refleja alguna variación que sufra el 
patrimonio de la Organización y el 18%   de los colaboradores consideran que, a 
veces el estado en el cambio de patrimonio, refleja alguna variación que sufra el 




Considera usted, que el estado en el cambio de patrimonio, refleja alguna variación 
que sufra el patrimonio de la Organización. 




Válido Nunca 4 8,0 8,0 8,0 
Casi Nunca 8 16,0 16,0 24,0 
A veces 9 18,0 18,0 42,0 
Casi Siempre 25 50,0 50,0 92,0 
Siempre 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  





























Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 8% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que siempre 
el estado de flujo de efectivo determinara la capacidad para generar el efectivo que 
le permita cumplir con sus obligaciones y el 58%   de los colaboradores consideran 
que casi siempre el estado de flujo de efectivo determinara la capacidad para 




Considera usted, que el estado de flujo de efectivo determinará la capacidad para 
generar el efectivo que le permita cumplir con sus obligaciones. 




Válido Casi Nunca 6 12,0 12,0 12,0 
A veces 11 22,0 22,0 34,0 
Casi Siempre 29 58,0 58,0 92,0 
Siempre 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  



















Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 72% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que casi 
siempre que el estado de Situación Financiera, va permitir tener una mejor visión 
de cómo se encuentra la Organización económicamente y el 16%   de los 
colaboradores consideran que, a veces el estado de Situación Financiera, va 




Considera usted, que el estado de Situación Financiera, va permitir tener una mejor 
visión de cómo se encuentra la Organización económicamente. 




Válido Nunca 1 2,0 2,0 2,0 
Casi Nunca 5 10,0 10,0 12,0 
A veces 8 16,0 16,0 28,0 
Casi Siempre 36 72,0 72,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  






















Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 48% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que casi 
siempre las metas propuestas por su ONG son alcanzables y el 16%   de los 






Considera usted, que las metas propuestas por su ONG son alcanzables. 




Válido Nunca 8 16,0 16,0 16,0 
Casi Nunca 10 20,0 20,0 36,0 
A veces 8 16,0 16,0 52,0 
Casi Siempre 24 48,0 48,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  






















Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 48% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que casi 
siempre las personas que conforman su ONG tienen distintas habilidades sociales 
y el 22%   de los colaboradores consideran que, casi nunca que las personas que 





Considera usted, que las personas que conforman su ONG tienen distintas 
habilidades sociales. 




Válido Nunca 6 12,0 12,0 12,0 
Casi Nunca 11 22,0 22,0 34,0 
A veces 9 18,0 18,0 52,0 
Casi Siempre 24 48,0 48,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Tabla N° 23 


















Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 48% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que casi 
siempre los recursos que cuenta su ONG son las idóneas para desarrollar la ayuda 
social y el 20%   de los colaboradores consideran que, nunca los recursos que 




Considera usted, que los recursos que cuenta su ONG son las idóneas para desarrollar 
la ayuda social. 




Válido Nunca 10 20,0 20,0 20,0 
Casi Nunca 9 18,0 18,0 38,0 
A veces 7 14,0 14,0 52,0 
Casi Siempre 24 48,0 48,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Tabla N° 24 
 
Considera usted, que los directivos de su ONG son competitivos y que siempre buscan 
el bien del grupo. 




Válido Nunca 8 16,0 16,0 16,0 
Casi Nunca 2 4,0 4,0 20,0 
A veces 16 32,0 32,0 52,0 
Casi Siempre 24 48,0 48,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  












Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 48% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que casi 
siempre los directivos de su ONG son competitivos y que siempre buscan el bien 
del grupo y el 32%   de los colaboradores consideran que, a veces los directivos de 



























Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 38% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que casi 
siempre que su ONG cuenta con estrategias que le permitan alcanzar sus objetivos 
y el 32%   de los colaboradores consideran que, a veces su ONG cuenta con 




Considera usted, que su ONG cuenta con estrategias que le permitan alcanzar sus 
objetivos. 




Válido Nunca 5 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 6 12,0 12,0 22,0 
A veces 16 32,0 32,0 54,0 
Casi Siempre 19 38,0 38,0 92,0 
Siempre 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
































Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 60% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que siempre 
el tiempo que lleva en su ONG, le ayudo a adquirir nuevos conocimientos y el 12%   
de los colaboradores consideran que, nunca el tiempo que lleva en su ONG, le 





Considera usted, que el tiempo que lleva en su ONG, le ayudó a adquirir nuevos 
conocimientos. 




Válido Nunca 6 12,0 12,0 12,0 
Casi Nunca 3 6,0 6,0 18,0 
A veces 7 14,0 14,0 32,0 
Casi Siempre 30 60,0 60,0 92,0 
Siempre 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




































Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 8% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que a veces 
los productos que brindan su ONG son de mucha utilidad para los beneficiarios y el 
44%   de los colaboradores consideran que nunca los productos que brindan su 
ONG son de mucha utilidad para los beneficiarios. 
 
 
Considera usted, que los productos que brindan su ONG son de mucha utilidad para 
los beneficiarios. 




Válido Nunca 8 16,0 16,0 16,0 
Casi Nunca 3 6,0 6,0 22,0 
A veces 7 14,0 14,0 36,0 
Casi Siempre 32 64,0 64,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  





Tabla N° 28 
 
Considera usted, que su ONG ofrece un servicio de calidad a los beneficiarios. 






Casi Nunca 6 12,0 12,0 12,0 
A veces 6 12,0 12,0 24,0 
Casi Siempre 38 76,0 76,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

















Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación; Según los resultados obtenidos, se observa que el 76% de la 
muestra, conformada por los colaboradores de las ONG, consideran que casi 
siempre su ONG ofrece un servicio de calidad a los beneficiarios y el 12%   de los 









3.2. Validación de Hipótesis 
A continuación realizaremos la contratación de hipótesis mediante la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman, en la cual podremos apreciar el nivel de 
correlación que existe entre nuestras variables de investigación. 
Tabla 29.  








Fuente: Hernández (2010, p.312). 
3.3.1. Prueba de hipótesis general  
 
La Auditoría Financiera se relaciona con la Gestión de las ONG Protectoras 
del Medio Ambiente, Lince, 2017. 
 
Ha= La Auditoría Financiera se relaciona con la Gestión de las ONG 
Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017.  
Ho= La Auditoría Financiera no se relaciona con la Gestión de las ONG 
Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017.  
Si el Sigma es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que el Sigma fuera 
mayor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alterna. 
      Hipótesis nula (Ho). 
      Hipótesis alterna (Ha).  





Tabla 30.  














Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Gestión (agrupado) Coeficiente de 
correlación 
,927** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
 
Tomando como referencia la Tabla N° 30, podemos apreciar que el 
coeficiente de correlación obtenido es de 0.927 y de acuerdo a la tabla N° 29 la 





Mediante los resultados obtenidos, en la tabla N° 30, se puede apreciar que 
sigma = 0.000 es menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis general de la investigación “La 
Auditoría Financiera se relaciona con la Gestión de las ONG Protectoras del Medio 










3.3.2. Prueba de hipótesis especificas  
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 1  
La Auditoría Financiera se relaciona significativamente con la Eficiencia de 
las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017. 
 
Ha= La Auditoría Financiera se relaciona significativamente con la 
Eficiencia de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017.  
Ho= La Auditoría Financiera no se relaciona significativamente con la 
Eficiencia de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017.  
Si el Sigma es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que el Sigma fuera 
mayor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alterna. 
      Hipótesis nula (Ho). 
      Hipótesis alterna (Ha).  
  
Tabla 31.  














Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Eficiencia (agrupado) Coeficiente de 
correlación 
,927** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 








Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
 
Tomando como referencia la Tabla N° 31, podemos apreciar que el 
coeficiente de correlación obtenido es de 0.927 y de acuerdo a la tabla N° 29 la 
variable Auditoría Financiera y la dimensión Eficiencia, tienen una correlación 
positiva muy alta.  
Contrastación 
 
Mediante los resultados obtenidos, en la tabla N° 31, se puede apreciar que 
sigma = 0.000 es menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis especifica 1 de la investigación “La 
Auditoría Financiera se relaciona significativamente con la Eficiencia de las ONG 
Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017”, es aceptada. 
 
3.3.2.2 Prueba de hipótesis específica 2  
Los Procedimientos se relacionan significativamente con la Gestión de las 
ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017. 
Ha= Los Procedimientos se relacionan significativamente con la Gestión 
de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017.  
Ho= Los Procedimientos no se relacionan significativamente con la Gestión 
de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017.  
Si el Sigma es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que el Sigma fuera 
mayor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza 







        




Tabla 32.  













Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Gestión (agrupado) Coeficiente de 
correlación 
,953** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
 
Tomando como referencia la Tabla N° 32, podemos apreciar que el 
coeficiente de correlación obtenido es de 0.953 y de acuerdo a la tabla N° 29 la 





Mediante los resultados obtenidos, en la tabla N° 32, se puede apreciar que 
sigma = 0.000 es menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis especifica 1 de la investigación “Los 
Procedimientos se relacionan significativamente con la Gestión de las ONG 
Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017”, es aceptada. 
 
3.3.2.3 Prueba de hipótesis específica 3  
Los Informes Financieros se relacionan significativamente con la Gestión de 
las ONG Protectoras del Medio Ambiente E.I.R.L., Lince, 2017. 
 




Ha= Los Informes Financieros se relacionan significativamente con la 
Gestión de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017.  
Ho= Los Informes Financieros no se relacionan significativamente con la 
Gestión de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017.  
Si el Sigma es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que el Sigma fuera 
mayor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alterna. 
        
Tabla 33.  
Correlación entre la Dimensión Información Financieros y la Variable Gestión. 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
 
Tomando como referencia la Tabla N° 33, podemos apreciar que el 
coeficiente de correlación obtenido es de 0.917 y de acuerdo a la tabla N° 29 la 



















Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Gestión (agrupado) Coeficiente de 
correlación 
,917** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 







Mediante los resultados obtenidos, en la tabla N° 33, se puede apreciar que 
sigma = 0.000 es menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Es decir, la hipótesis especifica 1 de la investigación “Los 
Informes financieros se relacionan significativamente con la Gestión de las ONG 





















































4.1.1. Hipótesis General 
La presente investigación realizada tuvo como objetivo principal demostrar de 
qué manera la auditoría financiera se relaciona con la gestión de las ONG 
Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017. Por consiguiente, el instrumento de 
investigación fue validado a través del alfa de cronbach, que busca las 
correlaciones entre los ítems de la encuesta aplicada. El instrumento validado, está 
compuesto por 16 ítems, que corresponde por variable 8 ítems. La muestra a la 
cual se le aplicó el instrumento estuvo conformada por 50 colaboradores de las 
ONGS protectoras del medio ambiente. El nivel de confiabilidad de la investigación 
es 95%. El coeficiente del alfa de cronbach será utilizado para determinar el nivel 
de confiabilidad de esta investigación a través del software estadístico SPSS 
versión 23.  
La validación del instrumento de investigación, determinado por el coeficiente 
del alfa de cronbach determino los siguientes resultados: si bien es cierto el valor 
del alfa de cronbach para que sea confiable debe aproximarse a su valor máximo 
que es 1; es más a través de varios conceptos y afirmaciones, el alfa de cronbach 
medirá la consistencia interna entre los ítems, por lo que Hernández (2010), nos 
menciona que, “Dicho coeficiente puede estar entre cero y uno, donde el cero 
significa nula confiabilidad y el uno representa una máxima confiabilidad (fiabilidad 
total, perfecta). Cuanto más cerca este al coeficiente cero (0), mayor error habrá 
en la medición” (p.302). En este caso, el resultado obtenido a través del software 
aplicado, nos determinó que el alfa de cronbach para esta investigación fue de 
0.989, por lo que confirmamos y según las afirmaciones de varios autores, que el 
instrumento conformado por 16 ítems, es muy confiable y aceptable para su 
aplicación.  
Por otro lado, también se realizó la validación de los ítems por cada variable. 
La primera variable, Auditoría Financiera, estuvo conformada por 8 preguntas, por 
lo que el valor del alfa de cronbach fue de 0.982; el resultado obtenido en esta 
primera parte y según Hernández (2014), “Algunos autores consideran que el 
coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y confiable” 




(p.295). A través de lo citado, el resultado obtenido nos indica que nuestro 
instrumento es muy confiable.  
Con respecto a la segunda variable, Gestión, de igual manera conformada 
por 8 preguntas, el valor determinado por el alfa de cronbach fue de 0.980, 
asimismo bajo el respaldo de lo citado por Hernández (2014), “Algunos autores 
consideran que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea 
aceptable y confiable” (p.295). Es por ello, el resultado obtenido nos indica que 
nuestro instrumento es muy confiable.  
A través de los resultados obtenidos, se sostiene que, la Auditoría Financiera 
se relacionan con la Gestión de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 
2017, siendo esta la hipótesis general del presente trabajo; pero para llegar a la 
validación de la hipótesis general se obtuvo resultados propios del instrumento 
aplicado a los 50 colaboradores donde detallaré los valores más representativo que 
se relacionan con la comprobación de la hipótesis; en la Tabla 14, nos demuestra 
que el 56 % de los encuestados manifestaron que casi siempre para que exista 
una buena Auditoria Financiera se tiene que comprobar los resultados obtenidos; 
en cuanto a la Tabla 21 nos demuestra un resultado de 48% donde los 
encuestados respondieron que casi siempre las metas propuestas por su ONG son 
alcanzables.  
En la comprobación de las hipótesis, para sostener la afirmación descrita al 
inicio, se realizó a través del rho de Spearman, para la cual según Hernández 
(2014), en su libro de “Metodología de la Investigación”, nos menciona que es una 
medida de correlación entre variables a un nivel ordinal; es decir el coeficiente 
como resultado debe estar en una escala de rangos que varía entre –1.0 
(correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta), asimismo 
la relación que deben de guardar entre sí, debe ser significativa, considerando el 
valor dado por el coeficiente de rho de Spearman, donde si el valor es menor que 
el nivel de significancia que es 0.05, se concluye que la correlación es muy alta; 
a través de este criterio se realizó lo siguiente: dado el resultado, si el sigma es 
menor que 0.05, se aceptará la hipótesis alterna y se rechazará la hipótesis nula, 




o todo lo contrario si el sigma es mayor al 0.05, se aceptará la hipótesis nula y se 
rechazará la alterna. 
Por consiguiente para la obtener la validación de las hipótesis a través del 
coeficiente de rho de Spearman, se obtuvo lo siguiente: el coeficiente de 
correlación de Spearman de la hipótesis general fue de 0.927, demostrando que 
tiene una correlación positiva muy alta por lo que el nivel de significancia fue de 
0.000 < 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. El resultado nos enlaza con la siguiente investigación realizada por Chalán y 
Vásquez (2012), donde concluyen que al terminar de evaluar el control interno se 
concluyó que la información dentro de la empresa es deficiente debido a que solo 
se realiza de manera verbal, esto conlleva a que se altere la información que se 
desea transmitir al personal y que no cuenta con un manual de procedimientos y 
funciones lo que dificulta de alguna manera el desempeño de las actividades 
debido a que están expresadas verbalmente. De igual manera con la investigación 
realizada por Sandoval (2013), concluye que los resultados de las pruebas 
identificaron que el nivel de riesgo de los estados financieros determina el grado 
de implementación de controles en la gestión de la empresa y se ha precisado que 
la cantidad de decisiones aprobadas producto de recomendaciones de la auditoría 
financiera influye en la mejora de la gestión. 
4.1.1. Hipótesis Específica N° 01 
Los resultados obtenidos en la validación de la primera hipótesis específica, 
se observa que la Auditoría Financiera se relaciona significativamente con la 
Eficiencia de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017, para 
demostrar este resultado se sostiene de lo obtenido del instrumento validado 
aplicado a los 50 encuestados, siendo las más representativas las siguientes: en 
la Tabla 15 representado por el 48% respondieron que casi siempre el Auditor debe 
realizar una revisión selecta de toda la información brindada para que entregue un 
buen informe, como también en la Tabla 22 representado por un 48% que casi 
siempre las personas que conforman su ONG tienen distintas habilidades sociales.   
En la comprobación de las hipótesis, para sostener la afirmación descrita al 
inicio, se realizó a través del rho de Spearman, para la cual según Hernández 




(2014), en su libro de “Metodología de la Investigación”, nos menciona que es una 
medida de correlación entre variables a un nivel ordinal; es decir el coeficiente 
como resultado debe estar en una escala de rangos que varía entre –1.0 
(correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta), asimismo 
la relación que deben de guardar entre sí, debe ser significativa, considerando el 
valor dado por el coeficiente de rho de Spearman, donde el valor de p si es menor 
que el nivel de significancia que es 0.05.se concluye que la correlación es muy 
alta; a través de este criterio se realizó lo siguiente: dado el resultado, si el sigma 
es menor que 0.05, se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la hipótesis 
nula, o todo lo contrario si el sigma es mayor al 0.05, se aceptará la hipótesis nula 
y se rechazara la alterna. 
Por consiguiente para la obtener la validación de las hipótesis a través del 
coeficiente de rho de Spearman, se obtuvo lo siguiente: el coeficiente de correlación 
de Spearman de la hipótesis específica N° 1 fue de 0.927, demostrando que tiene 
una correlación positiva muy alta por lo que el nivel de significancia fue de 0.000 < 
0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. El 
resultado nos enlaza con la siguiente investigación realizada por Chalán y Jiménez 
(2010), donde concluye que se ha logrado establecer que en el Perú para erradicar 
la corrupción institucionalizada en los años 1990 – 2000 se ha recurrido a las más 
diversas medidas orientadas no solo a reprimir el fenómeno, sino a transparentar 
la actuación de la Administración Pública. De este modo, la regulación y/o control 
de la gestión de intereses surge como una medida que ayuda a transparentar la 
actuación de la Administración Pública frente a la gestión de intereses particulares. 
Esta finalidad se encuentra de modo uniforme como voluntad política en el primer 
poder del Estado: El Congreso. Así se demuestra con las mediciones realizadas y 
que forman parte de la presente tesis. De igual manera con la investigación 
realizada por Balarezo (2014), concluye que el desarrollo de esta auditoría 
financiera se realizó basada en la norma pertinente, en las cuales se ejecutaron 
cada una de las fases, para lograr obtener evidencia suficiente y pertinente, 
competente y útil; lo que permitió formar un criterio para emitir un dictamen sin 
salvedades, las cuales se encuentran respaldadas en los papeles de trabajo del 
auditor.  




4.1.2. Hipótesis Específica N° 02 
Los resultados obtenidos en la validación de la segunda hipótesis específica, 
se observa que los Procedimientos se relacionan significativamente con la Gestión 
de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017, para demostrar este 
resultado se sostiene de lo obtenido del instrumento validado aplicado a los 50 
encuestados, siendo las más representativas las siguientes: en la Tabla 13 
representado por el 48% respondieron que casi siempre la observación es un 
procedimiento muy importante para realizar una buena auditoría financiera, como 
también en la Tabla 25 representado por un 36% que casi siempre que su ONG 
cuenta con estrategias que le permitan alcanzar sus objetivos.   
En la comprobación de las hipótesis, para sostener la afirmación descrita al 
inicio, se realizó a través del rho de Spearman, para la cual según Hernández 
(2014), en su libro de “Metodología de la Investigación”, nos menciona que es una 
medida de correlación entre variables a un nivel ordinal; es decir el coeficiente 
como resultado debe estar en una escala de rangos que varía entre –1.0 
(correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta), asimismo 
la relación que deben de guardar entre sí, debe ser significativa, considerando el 
valor dado por el coeficiente de rho de Spearman, donde el valor de p si es menor 
que el nivel de significancia que es 0.05.se concluye que la correlación es muy 
alta; a través de este criterio se realizó lo siguiente: dado el resultado, si el sigma 
es menor que 0.05, se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la hipótesis 
nula, o todo lo contrario si el sigma es mayor al 0.05, se aceptará la hipótesis nula 
y se rechazara la alterna. 
Por consiguiente para la obtener la validación de las hipótesis a través del 
coeficiente de rho de Spearman, se obtuvo lo siguiente: el coeficiente de correlación 
de Spearman de la hipótesis específica N° 2 fue de 0.953, demostrando que tiene 
una correlación positiva muy alta por lo que el nivel de significancia fue de 0.000 < 
0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. El 
resultado nos enlaza con la siguiente investigación realizada por Sandoval (2013), 
donde concluye que Los resultados de las pruebas identificaron que el nivel de 
riesgo de los estados financieros determina el grado de implementación de 




controles en la gestión de la empresa. De igual manera con la investigación 
realizada por Hidalgo (2013), concluye que la presente metodología permite 
estandarizar la gestión de los proyectos de ejecución, en particular de aquellos que 
se desarrollan actualmente en Minera Spence, generando una correcta y regular 
reportabilidad del desempeño en materia de: “Salud y Seguridad”, “Avance Físico” 
y evolución de los “Costos” del proyecto.  
4.1.3. Hipótesis Específica N° 03 
Los resultados obtenidos en la validación de la tercera hipótesis específica, 
se observa que los Informes Financieros se relacionan significativamente con la 
Gestión de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017, para demostrar 
este resultado se sostiene de lo obtenido, que el instrumento validado aplicado a 
los 50 encuestados, siendo las más representativas las siguientes: en la Tabla 16 
representado por el 60% respondieron que casi siempre el cálculo de los informes 
financieros deben concordar con la realidad financiera de la Organización, como 
también en la Tabla 27 representado por un 60% que siempre el tiempo que lleva 
en su ONG, le ayudo a adquirir nuevos conocimientos.   
En la comprobación de las hipótesis, para sostener la afirmación descrita al 
inicio, se realizó a través del rho de Spearman, para la cual según Hernández 
(2014), en su libro de “Metodología de la Investigación”, nos menciona que es una 
medida de correlación entre variables a un nivel ordinal; es decir el coeficiente 
como resultado debe estar en una escala de rangos que varía entre –1.0 
(correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta), asimismo 
la relación que deben de guardar entre sí, debe ser significativa, considerando el 
valor dado por el coeficiente de rho de Spearman, donde el valor de p si es menor 
que el nivel de significancia que es 0.05.se concluye que la correlación es muy 
alta; a través de este criterio se realizó lo siguiente: dado el resultado, si el sigma 
es menor que 0.05, se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la hipótesis 
nula, o todo lo contrario si el sigma es mayor al 0.05, se aceptará la hipótesis nula 
y se rechazara la alterna. 
Por consiguiente para la obtener la validación de las hipótesis a través del 
coeficiente de rho de Spearman, se obtuvo lo siguiente: el coeficiente de correlación 




de Spearman de la hipótesis general fue de 0.917, demostrando que tiene una 
correlación positiva muy alta por lo que el nivel de significancia fue de 0.000 < 0.05, 
por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. El 
resultado nos enlaza con la siguiente investigación realizada por Balarezo (2014), 
donde concluye que el desarrollo de esta auditoría financiera se realizó basada en 
la norma pertinente, en las cuales se ejecutaron cada una de las fases, para lograr 
obtener evidencia suficiente y pertinente, competente y útil; lo que permitió formar 
un criterio para emitir un dictamen sin salvedades, las cuales se encuentran 
respaldadas en los papeles de trabajo del auditor. De igual manera con la 
investigación realizada por Jiménez (2010), concluye se ha logrado establecer que 
en el Perú para erradicar la corrupción institucionalizada en los años 1990 – 2000 
se ha recurrido a las más diversas medidas orientadas no solo a reprimir el 
fenómeno, sino a transparentar la actuación de la Administración Pública. De este 
modo, la regulación y/o control de la gestión de intereses surge como una medida 
que ayuda a transparentar la actuación de la Administración Pública frente a la 
gestión de intereses particulares. Esta finalidad se encuentra de modo uniforme 
como voluntad política en el primer poder del Estado: El Congreso. Así se 












































5. Conclusiones  
1. Finalmente se puede concluir y a través de los resultados realizados por las 
diferentes técnicas y métodos, se demostró que la Auditoría Financiera se 
relaciona con la Gestión de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017; 
se puede afirmar que la Auditoría Financiera es un análisis completo de la ONG en 
general, puesto que tiene una relación  positiva alta en la Gestión de las 
organizaciones, con una buena auditoría financiera se tendrá más clara la visión 
de cómo se encuentran todas las ONG de Lima, si existe o no una buena gestión 
de sus directivos.  
2. Como segunda conclusión y a través de los resultados obtenidos, se 
identificó que, la Auditoría Financiera se relaciona con la Eficiencia de las ONG 
Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017. La eficiencia de los colaboradores 
se miden por el grado de productividad de los mismos; por lo tanto tienen una 
relación positiva alta que guardan entre sí con la Auditoría Financiera, ya que para 
llegar al resultado de esta situación, se requiere que los gastos realizados por los 
directivos sean razonables y que de igual manera impacte y contribuyan en general 
a los beneficios económicos esperados.  
3. Como tercera conclusión, de igual manera por los resultados, se identificó, 
que los procedimientos poseen una relación positiva alta con la gestión de las ONG 
Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017. Para que exista una buena gestión 
se deben de seguir ciertos procedimientos, que ayuden a conseguir las metas 
grupales y no las metas individuales, es por ello que los procedimientos de la 
auditoría son muy importantes para las ONG. 
4. Como cuarta conclusión, de igual manera por los resultados, se identificó, que 
los informes financieros se relacionan con la gestión de las ONG Protectoras del 
Medio Ambiente, Lince, 2017. Para que exista una buena auditoría se deben 
contrastar los resultados con los informes financieros brindados por la directiva 
actual, así se sabrá si existe una buena o mala gestión. 
 




































1. Se debería realizar las auditorias financieras periódicamente, para que 
así se pueda tener una visión más clara acerca de la gestión actual de las 
ONG, es decir, cada mes existirá un mayor control de las actividades que 
realiza la organización gracias a los consultores y así se conocerá si 
realizaron una buena gestión gracias a los resultados obtenidos por cada 
actividad. 
2. Se debe mediante la auditoría financiera, mejorar las condiciones 
laborales de los colaboradores, para que así puedan mejorar su eficiencia 
en las ONG, es decir mejorar las ambientes laborales, brindarle las 
herramientas necesarias para que puedan desarrollar bien su trabajo. 
3. Para que exista una buena auditoría financiera, se deben de seguir todos 
los procedimientos estipulados en las normas para realizar una buena 
evaluación, no obstante, esto ayudará a que se mejore la gestión actual 
de las ONG y tener así personal mejor capacitados. 
4. El auditor que lleve a cabo dicha evaluación debe contrastar de manera 
obligatoria la información financiera con el informe narrativo brindado por 
la organización de tal manera que se pueda verificar si la ONG obtuvo los 
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Matriz de Consistencia 
 
 
TÍTULO: Auditoría Financiera y su relación con la Gestión de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, en Lince 2017 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Indicadores Metodología 
 
¿Cómo se relaciona la Auditoria 
Financiera con la Gestión de la 
ONG Protectoras del Medio 
Ambiente, Lince, 2017? 
 
 
Determinar cómo se relaciona la 
Auditoría Financiera con la 
Gestión de la ONG Protectoras del 
Medio Ambiente, Lince, 2017. 
 
 
La Auditoría Financiera se 
relaciona con la Gestión de la 
ONG Protectoras del Medio 












Nivel de Investigación: 
Descriptiva 
Correlacional 





50 colaboradores de la 
ONG Protectoras del 
Medio Ambiente 
Tipo de Muestra o 
Muestreo: 




Estado de Resultados 
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Estado de Flujo de Efectivo 
Estado de Situación Financiera 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos   
¿Cómo se relaciona la Auditoria 
Financiera con la Eficiencia de la 
ONG Protectoras del Medio 
Ambiente, Lince, 2017? 
Determinar cómo se relaciona la 
Auditoría Financiera con la 
Eficiencia de la ONG Protectoras 
del Medio Ambiente, Lince, 2017. 
La Auditoría Financiera se 
relaciona significativamente con 
la Eficiencia de la ONG 
Protectoras del Medio 











¿Cómo se relaciona los 
Procedimientos con la Gestión de 
la ONG Protectoras del Medio 
Ambiente, Lince, 2017? 
Determinar cómo se relaciona los 
Procedimientos con la Gestión de 
la ONG Protectoras del Medio 
Ambiente, Lince, 2017. 
Los Procedimientos se 
relacionan significativamente 
con la Gestión de la ONG 
Protectoras del Medio 




¿Cómo se relaciona los Estados 
Financieros con la Gestión de la 
ONG Protectoras del Medio 
Ambiente, Lince, 2017? 
Determinar cómo se relaciona los 
Informes Financieros con la 
Gestión de la ONG Protectoras del 
Medio Ambiente, Lince, 2017. 
Los Informes Financieras se 
relacionan significativamente 
con la Gestión de la ONG 
Protectoras del Medio 
Ambiente, Lince, 2017. 
Producto 
Calidad 







INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
AUDITORÍA FINANCIERA Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LA ONG PROTECTORAS DEL MEDIO 
AMBIENTE, LINCE, 2017. 
Generalidades 
La presente encuesta es anónima. 
Marque con “X” la respuesta que considere conveniente. 
Se requiere objetividad en las respuestas. 
Preguntas Generales 
1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en la ONG? 
    a. 1 año     b. 3 años   c. 5 años          d.  8 años a más     
Encuesta 




















































 1 2 3 4 5 
1 Considera usted, que la observación es un procedimiento muy 
importante para realizar una buena Auditoria Financiera.  
     
2 Considera usted, que para que realizar una buena Auditoria Financiera 
se tiene que comprobar los resultados obtenidos. 
     
3 Considera usted, que el Auditor debe realizar una revisión selecta de 
toda la información brindada para que entregue un buen informe. 
     
4 Considera usted, qué el cálculo de los informes financieros deben 
concordar con la resultados de la auditoría financiera. 
     
5 Considera usted, que la evaluación de los estados de resultados 
brindan una mejor visión de cómo fueron utilizados los recursos 
económicos en su ONG. 
     
6 Considera usted, que el estado en el cambio de patrimonio, refleja 
alguna variación que sufra el patrimonio de la Organización. 
     
7 Considera usted, que el estado de flujo de efectivo determinara la 
capacidad para generar el efectivo que le permita cumplir con sus 
obligaciones. 
     
8 Considera usted, que el estado de Situación Financiera, va permitir 
tener una mejor visión de cómo se encuentra la Organización 
económicamente. 
     
9 Considera usted, que las metas propuestas por su ONG son 
alcanzables de acuerdo a la gestión de la ONG. 
     
10 Considera usted, que las personas que conforman la ONG tienen 
distintas habilidades sociales. 
     
11 Considera usted, que los recursos que cuenta su ONG son las idóneas 
para desarrollar la ayuda social. 
     
12 Considera usted, que los directivos de la ONG son competitivos y que 
siempre buscan el bien del grupo. 
     
13 Considera usted, que su ONG cuenta con estrategias que le permitan 
alcanzar sus objetivos. 
     
14 Considera usted, que el tiempo que lleva en la ONG, le ayudo a 
adquirir nuevos conocimientos. 
     
15 Considera usted, que los productos que brindan son de mucha utilidad 
para los beneficiarios. 
     
16 Considera usted, la ONG ofrece un servicio de calidad a los 
beneficiarios evidenciando una buena gestión. 
     
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 


















Documentos para validar los instrumentos de medición a 
























CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita):       Myrna Sandoval Laguna 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la UCV, en la sede Lima 
norte, requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 
 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: Auditoría Financiera y su relación 
con la Gestión de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




________________________           
Firma 
Apellidos y nombre: Lázaro Morante Angelo 
D.N.I: 47665246  
 






CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita):       Patricia Padilla Vento 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la UCV, en la sede Lima 
norte, requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 
 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: Auditoría Financiera y su relación 
con la Gestión de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




________________________           
Firma 












Señor(a) (ita):       Enna Cuba Mayuri 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la UCV, en la sede Lima 
norte, requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 
 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: Auditoría Financiera y su relación 
con la Gestión de las ONG Protectoras del Medio Ambiente, Lince, 2017 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




________________________           
Firma 










DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable independiente: Auditoria Financiera 
 
Osorio, I. (2007), menciona que la Auditoria Financiera, es el examen crítico que realiza un Licenciado en 
Contaduría o Contador Público independiente, de los libros, registros, recursos, obligaciones, patrimonio y 
resultados de una entidad, basado en normas, técnicas y procedimientos específicos, con la finalidad de opinar 
sobre la razonabilidad de la información financiera (p.19). 
 
Dimensiones de las variables: 
 
- Procedimientos de Auditoria. 
- Informe Financiero. 
 
 
Variable dependiente: Gestión 
 
Robbins y Coulter (2014), nos detalla que, “Coordinación y Supervisión de las Actividades laborales de otras 
personas, de tal manera que se realicen de forma Eficiente y Eficaz (p.7). 
 


















MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 











Variable Independiente: AUDITORIA FINANCIERA 
 
Fuente: Elaboración propia.  










Observación Considera usted, que la observación 
es un procedimiento muy importante 
para realizar una buena Auditoria 
Financiera.  
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Comprobación Considera usted, que para que exista 
una buena Auditoria Financiera se 
tiene que comprobar los resultados 
obtenidos. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Evaluación de Riesgos Considera usted, que el Auditor debe 
realizar una revisión selecta de toda la 
información brindada para que 
entregue un buen informe. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Calculo Considera usted, qué el cálculo de los 
informes financieros deben concordar 
con la realidad financiera de la 
Organización. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 











Estados de Resultados Considera usted, que el estado de 
resultados, va a brindar una mejor 
visión de cómo fueron utilizados los 
recursos económicos en su ONG. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Estado de Cambios en el 
Patrimonio 
Considera usted, que el estado en el 
cambio de patrimonio, refleja alguna 
variación que sufra el patrimonio de la 
Organización. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Estado de Flujo de Efectivo Considera usted, que el estado de 
flujo de efectivo determinara la 
capacidad para generar el efectivo 
que le permita cumplir con sus 
obligaciones. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Estados de Situación 
Financiera 
Considera usted, que el estado de 
Situación Financiera, va permitir tener 
una mejor visión de cómo se 
encuentra la Organización 
económicamente. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 




Variable Dependiente: GESTIÓN 
 














Metas Considera usted, que las metas 
propuestas por su ONG son 
alcanzables. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Habilidades Considera usted, que las personas 
que conforman su ONG tienen 
distintas habilidades sociales. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 




Considera usted, que los recursos 
que cuenta su ONG son las 
idóneas para desarrollar la ayuda 
social. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Competitividad Considera usted, que los 
directivos de su ONG son 
competitivos y que siempre 
buscan el bien del grupo. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 











Objetivos Considera usted, que su ONG 
cuenta con estrategias que le 
permitan alcanzar sus objetivos. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Tiempo Considera usted, que el tiempo 
que lleva en su ONG, le ayudo a 
adquirir nuevos conocimientos. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Producto Considera usted, que los 
productos que brindan su ONG 
son de mucha utilidad para los 
beneficiarios. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 
Calidad Considera usted, que su ONG 
ofrece un servicio de calidad a los 
beneficiarios. 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. Algunas veces 
d. Casi siempre 
e. Siempre 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “Auditoría 
Financiera y su relación con la Gestión de las ONG Protectoras del Medio 
Ambiente, Lince, 2017”. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia
2 
Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: Auditoria Financiera        
 DIMENSIÓN 1 : Procedimientos de Auditoria Si No Si No Si No  
1 Considera usted, que la observación es un procedimiento muy importante 
para realizar una buena Auditoria Financiera. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
2 Considera usted, que para que realizar una buena Auditoria Financiera 
se tiene que comprobar los resultados obtenidos. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
3 Considera usted, que el Auditor debe realizar una revisión selecta de toda 
la información brindada para que entregue un buen informe. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
4 Considera usted, qué el cálculo de los informes financieros deben 
concordar con la resultados de la auditoría financiera. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
 DIMENSIÓN 2 : Informe Financiero Si No Si No Si No  
5 Considera usted, que la evaluación de los estados de resultados brindan 
una mejor visión de cómo fueron utilizados los recursos económicos en 
su ONG. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
6 Considera usted, que el estado en el cambio de patrimonio, refleja alguna 
variación que sufra el patrimonio de la Organización. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
7 Considera usted, que el estado de flujo de efectivo determinara la 
capacidad para generar el efectivo que le permita cumplir con sus 
obligaciones. 
       
 
 




a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
8 Considera usted, que el estado de Situación Financiera, va permitir tener 
una mejor visión de cómo se encuentra la Organización económicamente. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
 VARIABLE DEPENDIENTE: Gestión        
 DIMENSIÓN 1 : Eficacia Si No Si No Si No  
9 Considera usted, que las metas propuestas por su ONG son alcanzables 
de acuerdo a la gestión de la ONG. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
10 Considera usted, que las personas que conforman su ONG tienen 
distintas habilidades sociales. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
11 Considera usted, que los recursos que cuenta su ONG son las idóneas 
para desarrollar la ayuda social. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
12 Considera usted, que los directivos de su ONG son competitivos y que 
siempre buscan el bien del grupo. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
 DIMENSIÓN 1 : Eficiencia Si No Si No Si No  
13 Considera usted, que su ONG cuenta con estrategias que le permitan 
alcanzar sus objetivos. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
14 Considera usted, que el tiempo que lleva en su ONG, le ayudo a adquirir 
nuevos conocimientos. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        














e Siempre        
15 Considera usted, que los productos que brindan su ONG son de mucha 
utilidad para los beneficiarios. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
16 Considera usted, la ONG ofrece un servicio de calidad a los beneficiarios 
evidenciando una buena gestión. 
       
a Nunca        
b Casi nunca        
c A veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
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